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Els pobles de la nostra comarca: 
El patrimoni i la historia sobre el terreny 
1 Roser Parcensas i Colomer 
Cestiu de 1996 vaig comenqar un 
recull histbric al municipi d'Aguilar de 
Segarra que es va cloore el maig del 
2000 amh la puhlicació del llihre 
Me~ni,ri<r d'A,q11ilnr de S<:sorrri: Rectrll 
(16. In iidn d'11r1 pohle, reedirat el 2002. 
La recerca va durar més de tres anys i 
la relació amb el pohle on tinc els meus 
origens i molt hons records d'infantesa. 
ha estat molt estreta. Gairehé tota la in- 
formació va sortir de la gen1 d'Aguilar 
que em contava tot allb que s a h' i a o e m  
mostrnva documents antics que s'ha- 
vien conservat a les cases i que feien 
referencia al passat. En justícia he de 
dir que tot el que sé d'Aguilar m'ho ha 
ensenyat la seva gent. els presents i els 
pnssats, tots ells una font inesgotahle 
de curiositat i de coneixement. 
Com d'altres pohles del Rages. 
Aguilar i Castellar van néixer a redós 
dels castells que defensaven aquest te- 
rritori de  les invasions dels sarrains a 
I'edat mitjana i es traben documentats 
des de fa més de mil anys. Es tracta 
doncs d'una pagesia molt antiga. 
Trohar famílies amh cinc-cents anys 
d'antiguitat en un mateix mas no és 
pas un fet excepcional i fins i tot hi ha 
nissagues que, de pares a fills. se se- 
giieixen fins a I'edat mitjana. 
Aquestes famílies. antiquíssimes. 
han viscot al Ilarg dels segles la histo- 
ria del nostre país. I'han patit i I'han 
conservat. t;iiit en les pedres dels seus 
masos com en el record dels seus 
avantpassats. 
Sant Andreu d'Aguilar. 
Per aixo tenim en aquests pohles un 
excel~lent patrimoni ja sigui natural. 
arqueolhgic. antropolhgic o cultural. 
materialitzat en els hoscos i conreus, 
les restes prchistbriques. els castells. 
les capelles, les esglésies i tota una 
memoria historica tant documental 
coIn oral. molt interessant. 
Aquesta cultura pagesa, que s'ha 
conservat diirant centúries i que ha es- 
tat en la base de la societat catalana a 
través dels temps. avui és en perill d'o- 
blit. Els pobles petits han entrat en el 
joc d'interessos d'una societat comple- 
tament urhanitzada iihicada en ciutats 
grans i uniformitzadores que a més ac- 
tuen com a pol d'atracció. 
Els pagesos abandonen els assenta- 
mcnts nirals i se'n van a les ciutats o 
pohles grans, mentrestnnt un flux no 
gaire nomhrós pero creixent de pohla- 
ci6 urbana s'esrahleix a les inasies que 
han deixat els seus amos. 
Entre I'anar dels uns i el venir dels 
altres hi ha tot un patrimoni per guar- 
dar. La p e p  clau d'aquest patrimoni és  
la memoria de les masies i de la seva 
pervivencia en depen la de  tot el con- 
junt. 
Cada masia a través dels segles és 
un fil de vida que no s'acaha mai, sos- 
tingut per una llarga nissaga d'hereus 
que amb prudencia i sacrifici I'han fe- 
ta perdurar al llarg del temps en l'or- 
gull de fer eterns un nom i un patrimo- 
ni. Les masies són tan antigues com el 
mateix país i superen amb escreix les 
dates de formació dels estats. Davant 
la perspectiva d'un fntur que es preveu 
incen i canviant, hom no pot evitar de 
pensar que difícilment es torni a donar 
una organitzaci6 tan sblida i estable. 
Les cases de pages mostren en la 
pedra de  les seves parets I'empremta 
del ternps i s6n per si mateixes un do- 
cument histbric de primer ordre. La ca- 
sa primitiva molt més petita, datada al 
segle XVI i que creix extraordinhria- 
ment al XVIII, per albergar fins a més 
de vint persones. Les capelles on es 
diu inissa el dia del Sant i que prote- 
gien de pestes i calamitats. Les espit- 
lleres a les parets o al terra, el baluard, 
els forats al trespol per on passava just 
el cos d'un bome i que comunicaven 
arnb amagatalls soterranis sota el ce- 
Iler, ens parlcn de  guerres i maltemp- 
sades, homes persegui1.s i Iluites contí- 
nues. Finestres petites o inexistents al 
cantó nord i eixides cara a migdia fetes 
al segle XVIII que emmarquen paisat- 
ges hagencs amb fons montserratí. 
Lliudes del XVII on encara es pot Ile- 
gir el nom del mestre d'obres, gairehé 
sempre occita. Sales amoblades amb 
una taula llarga i dos hancs, un a cada 
costat, on es feien lloc els mossos i les 
rninyones, els pastors i els traginers. 
Armaris raconers amb vidres i elegants 
rellotges de  paret amb el pendul que 
marca el batec del teinps. Sants i Ma- 
rededeus antigues que des de la seva 
capelleta de  la sala protegeixen el mas 
i les collites i on no falta mai un ramet 
de flors o d'espigues. Llits antics i alts 
amb matalassos de  llana, que van ocu- 
par el lloc de les antigues mirfegues 
de palla, parats dins de cainhres amb 
sala i alcova, al costat d'armaris grans 
i espaiosos empotrats a la paret. Calai- 
xeres i caixes de núvia que han perdu- 
rat en el temps i ja ningú recorda qui- 
na jove va portar, sinó els capítols que 
es van signar amb I'hereu de casa ja fa 
més de  dos-cents anys. Retrats de  fa- 
mília amb dones de  negre, pentinades 
amb monyo i arracades Ilargues. Ho- 
mes amh gorra i bigoti, pantalons de  
vellut i armilla amb la cadena del re- 
llotge al trau. Sometent amb escopetes 
o trahucs, coltes de  aram mella ir es o de  
ball de hastons. Animals batent a l'era 
o rucs carregats amb sirries. 
A fora, la polsegucra dels camins, el 
ramal que els travessa i el gos que el 
volta. Un pontet i un pas de  riera ainb 
I'aigua que amb prou feines si coiye. 
Un tractor, tan gros que no passa pel 
camí, amb el remolc carregat ainb ba- 
les de palla. La furgoneta del peix que 
reparteix per les cases i uns paletes que 
fan una granja vara un cohert. 
Dolmens prehistbrics conveiiits en 
llopeteres per cacar els darrers Ilops, 
cubetes excavades a les roques per fer 
vi, tombes antigues a les codines, 
orientades a sol ixent, testimoni mut 
dels nostres avantpassats més remots. 
Castells en ruines, capelles tancades 
ainb teulades menjades pels degoters, 
moiins ensorrats i basses rubinades. 
Petits llogarets penjats a la falda de 
les serres, de  I'altipli a la carena, entre 
la terra i el cel, on una capella 
mil.leuiria i un mas important fan 
niembria d'un assentament rural me- 
dieval. 
Trossos de  conreu que encara por- 
ten el nom d'un mas antic perdut el se- 
gle XV entre pestes i guerres i del qual 
encara hi ha els ionaments en un clap 
de bosc. 
Si els vostres compromisos d'agen- 
da no han esdevingut ineludibles i dins 
dels vostres horaris encara hi ha lloc 
per una marrada, deixeu I'asfalt i pu- 
geu a la serra de Cbdol-rodon. Allí po- 
dreu gaudir d'aquest escenari, tan des- 
conegnt i tan prbxim alhora, tan bonic 
i tan ohlidat, i que acostumats a la hu- 
Ilícia de  les nostres ciutats us pot sem- 
hlar estatic o monbton. 
És en aquest paisatge silent on el 
passat ve a trobar el present i hom pot 
contemplar el pas dels exercits vence- 
d o r ~  de pouent a llevant prenent posi- 
cions a les carenes i llocs de guaita i la 
retirada dels vencuts pel fons de les 
valls, travessant les rieres aigua arreu. 
L'allotjament de  tropa forhnia que s'ha 
de mantenir, les punyalades i escopeta- 
des per defensar el mas i la dignitat de 
la terra. Els desertors austriacistes que 
fugen de la derrota, els refugiats que 
abandonen els seus pohles al pas de 
I'exercit de Felip V i els voluntaris va- 
lents fills d'aqucstes serres que mori- 
ran per una causa que saben perduda. 
Els soldats de Napoleó comandats per 
McDonald que segueixen el camí ral i 
es desborden per tota la val1 de la riera 
al seu pas per Castellar: maten, roben i 
cremen, engavanyen, profanen i vio- 
len, mentre els bous i cavalls que tiben 
els canons pasturen damunt dels sem- 
brats. 
A l'altra banda de  la val1 un ruc vo- 
ra el molí de Boixadors puja costes 
amunt, I'home el porta pel ronsal i la 
seva dona hi va a cavall amb les ciste- 
lles buides: és en Ramon Fontanet. La 
dona és niolt jove i es diu Marianna. 
És la tercera dona del Fontanet i venen 
del mercat de Calaf. Del seu casament, 
encara se'n canten les cobles. 
Al mas de les Torres avui fan una 
festa. Aquest matí a la capella de San- 
ta Anna s'hi han celebrat unes noces. 
La pubilla Jerbnima Torres s'ha casat 
ainb en Mateu Figuera. Entre els con- 
vidats I'Iltre Senyor Dn. Joan de Josa i 
Dn. Magí Calvó, notari de Manresa. 
La noia només té onze anys i diuen que 
en arribar de missa se n'ha anat ajugar 
a I'era. 
El sol se'n va a la posta que la cam- 
pana de  I'església vella d'Aguilar toca 
a mons i tota la val1 s'omple de dol. Al 
vidu de  Cal Met li han fet esquellots i 
enmig de  I'enrenou algú ha mort l'he- 
reu de la Riera. Conten que el Baumer 
li ha clavar una ganivetada al ventre. 
Els músics de Prats pugen tibats per la 
costa de Cbdol-rodon i encara no han 
tingut temps de desar els instruments 
de tan1 com corren. 
Ja és Ilustre quan una munió de ra- 
bassaires de la Unió de Pagesos ha fet 
cap al poble. Van pel w m í  de  sota la 
via i tots traginen garbes. En duen una 
cada un i les porten de l'era de I'amo a 
la del rabasser, a corrua feta, com les 
formigues d'un formiguer. Rabassers i 
quartaires en eterna disputa amb l'amo 
per les parts del fruit de  la terra. La 
fressa de les seves petjades porta re- 
mor de guerra civil. 
El record de la guerra civil sempre 

